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Latar Belakang: Upaya pemerintah untuk menekan laju pertumbuhan penduduk  dengan 
pengendalian fertilitas melalui program KB, hasil Survei Demografi Kesehatan Indonesia 
tahun 2015 unmet need KB di Indonesia masih cukup tinggi yaitu 14,4% sehingga 
pencapaiannya 73,6% dimana angka ini mengalami peningkatan dari tahun-tahun 
sebelumnya. Presentase unmet need pada wanita berstatus menikah  umur 15-49 tahun di 
Indonesia adalah 14,4%, 7,9 % untuk pembatasan kelahiran dan 6,5% untuk penundaan 
kelahiran.  
Tujuan Penelitian: Mengetahui hubungan dukungan suami dengan pemenuhan kebutuhan 
KB pada pasangan usia subur (PUS) di  Dusun Metes Desa Argorejo Kecamatan Sedayu 
Bantul 
Metode Penelitian: Metode penelitian ini adalah dengan rancangan cross sectional. Metode 
analisis data dengan menggunakan chi square . Populasi sebanyak 181 orang pasangan usia 
subur dan 158 orang unmet need. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 123 meet need dan 
112 orang unmet need yang diambil dengan teknik quota sampling. 
Hasil Penelitian: Berdasarkan hasil uji korelasi chi-square diperoleh nilai signifikansi 
(probabilitas) 0,00. Probabilitas kurang dari 0,05 (0,000 < 0,05). Simpulan bahwa ada 
Hubungan antara dukungan suami  dan pemenuhan kebutuhan program KB pada PUS yang 
berada di Dusun Metes  Kecamatan  Sedayu  Bantul  Desa  Argorejo. 
Kesimpulan: Hasil penelitian ini menujukkan, mayoritas responden mengalami unmet need 
disebabkan oleh  semakin tinggi dukungan suami maka akan menurunkan angka unmet need. 
Lemahnya hubungan antara dukungan suami dengan pemenuhan kebutuhan KB di sebabkan 
oleh kurangnya dukungan emosional dari suami seperti suami membandingkan istri dengan 
tetangga yang mengalami efek samping KB. 
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Background: Government afforded to curb population growth rate with fertility control 
through family planning program, Indonesia Demographic Health Survey result 2015 unmet 
need of KB (Family Planning) in Indonesia was still high enough that was 14,4% so its 
achievement was 73,6% where this number increased each year before. The unmet needed 
percentage of married women aged 15-49 years in Indonesia is 14.4%, 7.9% for birth control 
and 6.5% for the birth delay. 
Objective: The research aimed to know the relationship of husband support with the 
fulfillment of family planning needed in fertility age couple (FAC) in Metes Argorejo 
Village, Sedayu sub-district, Bantul.  
Research Method: This research method was with the cross-sectional design. Data analysis 
method used chi-square. The population of 181 couples of childbearing age and 158 unmet 
need. The samples in this study were 123 meet need and 112 unmet need were taken with 
quota sampling technique. 
Results: Based on the results of the chi-square correlation test obtained value significance 
(probability) 0.00. Probability was less than 0.05 (0.000 <0.05). The conclusion that there 
was a relationship between husband support and fulfillment needs of family planning 
program in FAC located in Metes Sedayu sub-district Bantul Argorejo Village. 
Conclusion: The results of this study showed that the majority of respondents experiencing 
unmet need was caused by the higher support of husbands will lower the rate of unmet need. 
A weak relationship between the supports of husbands with the fulfillment of family planning 
needs to be caused by lack of emotional support from husbands such as husbands compare 
wives with neighbors who experience KB side effects. 
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